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Van de redactie 
De laatste weken van juni 2005 worden gekenmerkt door de geur van bloeiende lindebomen. Het is warm en 
de luchtvochtigheid is verzadigend, 2005 wordt een goed lindehoning jaar. Het kan niet anders zijn dan dat het 
aanbod van lindehoning op de diverse honingmarkten in augustus en september groot is. Een markt bezoeken? 
In de kalender op pagina 221 vindt u een overzicht van de vele honingmarkten. 
Regelmatig evalueren wij tijdens de redactievergaderingen de inhoud van BIJEN. Zo bladerden wij tijdens de 
laatste vergadering door BIJEN jaargang 2005 en we constateerden dat er toch wel erg weinig praktische tips 
voor de imker in te vinden waren. Een hiaat, en dat terwijl er op bijenhouden.nl veel praktische tips worden 
uitgewisseld. De keus voor het hoofdartikel was toen snel gemaakt: met een samenvatting van de discussies 
vangen we twee vliegen in één klap. Op de eerste plaats krijgt bijenhouden.nl de verdiende aandacht en op de 
tweede plaats vullen we het hiaat van de praktische tips. Veel leesplezier, maar stiekem hoop ik dat u geen tijd 
heeft om te lezen omdat er veel (linde)honing geslingerd moet worden. 	 Marleen Boerjan 
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